




































































わが国の学校教育法（第 17 条）は、小学校への入学を、満 6 歳の誕生日以後における最初の
4 月 1日（これを学齢到達という）以降と義務づけている。そのため誕生日が 4月 1日までの
者は、小学校就学時に、前年の 4月 2日以降に生まれた者と同時に就学することになり、同じ





わが国に関する研究成果によると、平均教育年数について 4 月 2 日生まれと 4 月 1 日生ま
れを比べると、男性で 0.17 年、女性で 0.07 年だけ長くなっていた。これは最終学歴が 4 年生
大学卒業以上になる確率でみても 4 月 2 日生まれに有利に作用しており、4 年生大学の卒業者






期別にみた Kawaguchi (2011) では 4～6 月生まれとそれ以外との間には所得格差のあること
が確認されている（注 2）。 




定作業が行われている。小学校の新学期は 8 月に始まる。修業期間は 9 年である。推定によ
ると、約 7.2 歳で入学をしていた。 






Bedard and Dhuey (2006) も相対年齢と学業成績との間にプラスの相関関係があることを
確認している。12 月生まれを 0（最も若年）と基準化し、1 月生まれが 11（最も高齢）とな
るよう相対年齢を定義する。OECD 加盟国の「国際数学・理科教育動向調査」に含まれる個




Billari and Pellizzari (2008)は相対年齢効果が大学への入学後も継続していることを確認
している。イタリアにおいて大学 1年生を対象とする経済学、数学・統計学（technical subjects）


















①相対年齢の定義からすると、4 月 1 日と 4 月 2 日に誕生した起業家を分析対象とすべきであ
るが、本稿が採用するデータソースではいわゆる誕生“日”の情報はなく、生年月までは利用
できる。そこで相対年齢を次のように算出し定義する。最初に 3 月生まれの起業家の月齢を 1



















面が確認できた。個別の誕生月では、3 月生まれや第一四半期 (1 月から 3 月）に誕生した経











本稿が利用するデータは日本政策金融公庫（旧国民生活金融公庫）が 2007 年 4 月から同年 9
月にかけて融資した企業のうち、融資時点で開業後 5 年以内の企業（開業前の企業を含む）
である。データはアンケート調査（2008年 8月）によって収集された。調査対象企業数は 11,153
社であり、有効回答数は 3,007 社（有効回答率 27.0%）である。この回答数のうち、本稿では
後の計量分析に利用できる全てのデータがそろう 984 社を分析対象とする。 
絶対年齢で約 1 歳の違いがある 3 月生まれと 4 月生まれの間には相対年齢効果があるとい
うことから、本節もこの誕生月に注目する。具体的には誕生月を四半期別に分けクロス表を作
り、1～3 月生まれ（第一四半期）と 4～6 月生まれ（第二四半期）に注目する。 
最初に、表 1 より 984 社の開業年の分布をみると、約 56％が 2007 年度に開業している。
経営者の誕生月をみると、1 月生まれが最も多く、次に 6 月である。3 月と 4 月はほぼ同数で
ある。年間を通じてみると、生まれ月には大きな格差（注 3）はないと言えそうである。四半期
別にみると、1～3 月に生まれた経営者が最も多数を占め、次に 4～6 月生まれであり、10～
12 月生まれが最も少ない。誕生月と開業年とのクロス表（表 2）をみても、どの年度も 1～3
月生まれがやや多く、次に 4～6 月、7～9 月生まれとなっている。経営者の性別では（表 3）、
男性が約 88％を占め、男女とも 1～3 月生まれが多い。アンケート調査時点での絶対年齢では
（表 4）、1～3 月生まれが最も高齢であり、サンプルの平均年齢を上回っている。企業の年齢











確認するために、学歴（0、1 の 2 値変数）を被説明変数、相対年齢を説明変数とする PROBIT





そこで最終学歴の実数値をみる。表 6 によると、4 月生まれで学卒者の割合（43.21%）が 3
月生まれの割合（32.93%）を上回っている。これに大学院修了者を加えると 4 月生まれの最
終学歴は 3 月生まれを約 9％上回っている。同じく、四半期別にみても 4～6 月生まれの最終
学歴は 1～3 月生まれよりも約 4%高い。明らかに、4 月および第二四半期生まれの経営者に
は相対年齢効果が反映しており、起業家にも相対年齢効果はある、と前提してもよさそうであ
る。ただし、χ2 統計検定量からも分かるように、こうした数値間での違いには統計上の意味







者であり、他方 1～3 月生まれの経営者は株式会社を選択する割合が高い。 
起業前の前職では管理職や常勤役員を経験した経営者が多く（表 8）、これらは第一四半期
と第二四半期生まれに集中している。前勤務先の企業規模を従業員数でみると比較的小規模企
業が多く、49 人以下が約 70％を占めている。斯業経験のある経営者は 1～3 月生まれが最も


































る。表 19 より、誕生月ごとにみると最高の目標月商を設定しているのは 1 月生まれであり、
次に 11 月生まれであった。4 月生まれよりも 3 月生まれの額が高い。一方、現在の純利益に
ついては、4 月生まれが最高額（約 73 万円）を獲得していた。3 月生まれと比べると、約 26









現在の月商については 1（50 万円未満）から 8（1000 万円以上）までのランクから選ぶ回
答方式となっている（表 21）。総数に占める割合でみると、四半期別誕生月では 100～200 万
円未満が最高であり、次に 1000 万円以上となっている。1～3 月生まれはランク 7 以上が多
い。4～6 月生まれはランク 2～3 が多い。交差項でみてもほぼ同じ傾向がみえる。ランクの中













































を待たなければならない。この絶対年齢（absolute age measured in year since birth）につ
いては調査時点での年齢を使用する。 
 











ける生存率（Hazard rate, Survival rate）、生存期間、雇用成長率、利益、売上高などを採用












売上高）を採用する。現在の月商についてはランクの中間にあたる 300 万円以上（ランク 5





既に定義したように、相対年齢を次のように算出する。3 月生まれの経営者の月齢を 1 に基準
化し、4 月生まれの経営者の月齢が 12 となるよう設定する。次に、その月齢を 12 で割った値
を算出し相対年齢とする。早生まれほど、この数値は小さくなる。相対年齢と経営成果との間




～6 月、BM3;7～9 月、BM4;10～12 月）を採用する。後者については各期間中に誕生日があ
れば 1、それ以外を 0 とするダミー変数である。相対年齢効果があると前提するので、4 月と
第二四半期（4～6 月） 生まれは経営成果と正の相関関係にあることが予測できる。これは仮












































































































目標月商と月平均の純利益については OLS 分析を試みる。 
iiii uXaaY  0  
iY は目標月商 (Expected Sales) と純利益 (Net Profit) である。 iX を説明変数とし、サン
プル数を ni ,,2,1  とする。ここで採用した純利益は対数値なので、説明変数の中には純利益
に対する影響が非線形となるものがある。そこで、誕生月、相対年齢効果、実年齢、経過月数
に関する各係数の大きさを近似的に評価するために、各係数の推定値に純利益の平均値（56.89





a0+ailogXiは dY/dX=ai(Y/Xi)] を計算すればよい。 
開業後の月商ランクについては 2値変数なのでプロビット (PROBIT) ・モデルを推定する。
いま、
iX を説明変数とし、サンプル数を ni ,,2,1  とするとき、プロビット・モデルは 1iY
となる確率を以下の式について最尤法によって推定する。 















純利益と月商ランクでは 3月生まれと 9月生まれがマイナスでかつ統計上 5％水準の有意性
があった。一方、6 月生まれはプラスであり、月商ランクの高い位置にいることがわかる。 






検証結果は表 26 と表 27 に掲載した。ここでも統計上有意性のある変数のみを掲載した。
表 26 からみると、第一四半期（1～3 月）生まれは純利益とマイナスの相関関係があった。学
卒ダミー （G9）を含めても、純利益を減らしていた。一方、交差項 G11（4～6 月生まれで
かつ学卒者）において純利益とプラスの相関関係があった。明らかに、相対年齢効果は 4～6
月生まれに有利に作用していることがわかる。これは起業後の経営成果にも相対年齢効果が存
在することを示唆している。ただし、いずれの推定式も t 値 (10%水準) の規模からもわかる
ように、統計上の有意性は低い。表 27 をみても 7～9 月生まれは月商ランクを下げているの
に対して、4～6 月生まれでかつ学卒者 (G11) は高めていた。ここでも相対年齢効果は 4～6
月生まれに有利に作用していることがわかる。 
こうした検証結果より、起業後の経営成果でみて 3 月生まれと 4 月生まれのいずれが有利


















が発揮されているであろう 4 月から 6 月生まれの経営者は約 5 万円だけ純利益を増やしてい




































2. Kawaguchi (2006) は『就業構造基本調査』（2002 年版）の個票データを使って、4 月生ま
れの男性は 3 月生まれよりも 0.14 年教育年数が長いことを確認している。女性についても 4
月生まれは 3 月生まれよりも 0.07 年だけ教育年数が長い。これは大学への進学率でみると男
女それぞれ 2％、1％だけ高くなっていた。つまり、相対年齢効果は最終学歴（大卒）の違い
に反映していた。 
ただし男性については 4 月生まれと 3 月生生まれとの間にある所得、雇用率、婚姻率など
の格差に有意差はない。相対年齢効果と所得との間には有意な関係はないということである。
一方、女性では 4 月生まれが 3 月生まれよりも 2％だけ所得が高い。しかし 4 月＋5 月生まれ




認された。つまり、1～3 月生まれの所得は 4～6 月生まれを 3.9%だけ下回っていた。10～12
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表 1 ． 事 業 の 開 業 年 、 表 2 ． 経 営 者 の 誕 生 月 と 開 業 年
     経 営 者 の 誕 生 月 誕 生 月 2002 2003 2004 2005
開 業 年 件 数 ( % ) 1 ～ 3 15(42.9) 10(18.9) 21(35.6) 31(35.2)
2002 35(3.6) 4 ～ 6 9(25.7) 15(28.3) 14(23.7) 16(18.2)
2003 53(5.4) 7 ～ 9 4(11.4) 13(24.5) 16(27.1) 18(20.5)
2004 59(6.0) 1 0 ～ 1 2 7(20.0) 15(28.3) 8(13.6) 23(26.1)
2005 88(8.9) 合 計 35(100.0) 53(100.0) 59(100.0) 88(100.0)
2006 192(19.5) 誕 生 月 2006 2007 2008 合 計
2007 548(55.7) 1 ～ 3 43(22.4) 148(27.0) 1(11.1) 269(27.3)
2008 9(0.9) 4 ～ 6 59(30.7) 132(24.1) 5(55.6) 250(25.4)
合 計 984(100.0) 7 ～ 9 51(26.6) 144(26.3) 1(11.1) 247(25.1)
誕 生 月 件 数 ( % ) 1 0 ～ 1 2 39(20.3) 124(22.6) 2(22.2) 218(22.2)
1 106(10.8) 合 計 192(100.0) 548(100.0) 9(100.0) 984(100.0)
2 81(8.2) χ2[P] 26.896[0.081]
3 82(8.3)
4 81(8.2)
5 76(7.7) 表 3 ． 性 別
6 93(9.5) 誕 生 月 男 性 女 性 合 計
7 81(8.2) 1 ～ 3 232(26.6) 37(32.7) 269(27.3)
8 86(8.7) 4 ～ 6 224(25.7) 26(23.0) 250(25.4)
9 80(8.1) 7 ～ 9 219(25.1) 28(24.8) 247(25.1)
10 71(7.2) 1 0 ～ 1 2 196(22.5) 22(19.5) 218(22.2)
11 67(6.8) 合 計 871(100.0) 113(100.0) 984(100.0)
















       
表4．絶対年齢と企業の年齢
誕生月 実年齢 標準偏差 最大値 最小値
1 44.414 10.427 67.583 24.583
2 43.314 9.396 71.500 26.500
3 44.758 10.624 70.417 26.417
4 42.136 9.086 68.333 28.333
5 42.174 9.964 69.250 23.250
6 43.984 10.544 68.167 27.167
7 42.972 8.739 68.083 28.083
8 43.286 9.555 67.000 26.000
9 42.381 8.660 61.917 25.917
10 43.002 10.881 64.833 25.833
11 43.601 10.058 64.750 26.750
12 41.579 11.626 77.667 25.667
合計 43.181 9.991 77.667 23.250
誕生月 実年齢 標準偏差 最大値 最小値
1～3 44.2 10.169 71.500 24.583
4～6 42.9 9.896 69.250 23.250
7～9 42.9 8.978 68.083 25.917
10～12 42.7 10.905 77.667 25.667
合計 43.2 9.991 77.667 23.250
F値[P} 1.256[0.288]
誕生月 企業の年齢 標準偏差 最大値 最小値
1 27.452 19.111 76 8
2 22.814 15.759 70 9
3 28.597 18.621 76 7
4 26.444 19.037 76 2
5 23.750 15.692 66 5
6 24.559 17.009 76 2
7 25.209 17.232 76 10
8 23.569 15.871 76 7
9 22.037 13.622 64 9
10 26.887 17.714 76 8
11 23.865 16.831 76 9
12 23.750 16.951 71 1
合計 24.973 17.096 76 1
誕生月 企業の年齢 標準偏差 最大値 最小値
1～3 26.4 18.106 76 7
4～6 24.9 17.284 76 2
7～9 23.6 15.647 76 7
10～12 24.8 17.148 76 1











平均 標準偏差 最大値 最小値    誕生月と相対年齢
中卒 0.532 0.268 1 0.083  1月＝0.250 10月＝0.500
高卒 0.524 0.294 1 0.083  2月＝0.167 11月＝0.417
高専 0.731 0.203 0.917 0.250  3月＝0.083 12月＝0.333
専修 0.537 0.276 1 0.083  4月＝1.000
短大 0.596 0.327 1 0.083  5月＝0.917
大学 0.549 0.297 1 0.083  6月＝0.833
院修了 0.496 0.289 1 0.083  7月＝0.750
短＋大 0.553 0.299 1 0.083  8月＝0.667













1 6 43 1 18 4 29 5 33 38 31.132 35.849 106
2 5 29 0 14 3 29 1 32 33 39.506 40.741 81
3 4 35 0 14 1 26 2 27 29 32.927 35.366 82
4 1 30 0 14 7 28 1 35 36 43.210 44.444 81
5 7 26 2 9 1 29 2 30 32 39.474 42.105 76
6 7 29 2 22 1 29 3 30 33 32.258 35.484 93
7 4 36 2 12 2 25 0 27 27 33.333 33.333 81
8 5 30 2 22 2 25 0 27 27 31.395 31.395 86
9 5 27 0 14 3 28 3 31 34 38.750 42.500 80
10 9 22 0 19 0 18 3 18 21 25.352 29.577 71
11 4 22 0 15 2 23 1 25 26 37.313 38.806 67
12 5 36 0 16 1 21 1 22 23 27.500 28.750 80
合計 62 365 9 189 27 310 22 337 359 34.248 36.484 984







1～3 15(24.2) 107(29.3) 1(11.1) 46(24.3) 8(29.6) 84(27.1) 8(36.4) 92(27.3) 100(27.9) 34.201 37.175 269
4～6 15(24.2) 85(23.3) 4(44.4) 45(23.8) 9(33.3) 86(27.7) 6(27.3) 95(28.2) 101(28.1) 38.000 40.400 250
7～9 14(22.6) 93(25.5) 4(44.4) 48(25.4) 7(25.9) 78(25.2) 3(13.6) 85(25.2) 88(24.5) 34.413 35.628 247
10～12 18(29.0) 80(21.9) 0(0.0) 50(26.5) 3(11.1) 62(20.0) 5(22.7) 65(19.3) 70(19.5) 29.817 32.110 218






誕生月 個人経営 株式会社 有限会社 その他 合計
1～3 153(25.2) 89(32.1) 23(26.7) 4(30.8) 269(27.3)
4～6 161(26.5) 62(22.4) 22(25.6) 5(38.5) 250(25.4)
7～9 157(25.8) 69(24.9) 18(20.9) 3(23.1) 247(25.1)
10～12 137(22.5) 57(20.6) 23(26.7) 1(7.7) 218(22.2)























1～3 40(30.8) 108(26.9) 100(28.2) 13(23.6) 5(20.0) 3(16.7) 269(27.3)
4～6 32(24.6) 102(25.4) 92(25.9) 17(30.9) 5(20.0) 2(11.1) 250(25.4)
7～9 32(24.6) 96(23.9) 95(26.8) 10(18.2) 6(24.0) 8(44.4) 247(25.1)
10～12 26(20.0) 95(23.7) 68(19.2) 15(27.3) 9(36.0) 5(27.8) 218(22.2)
合計 130(100.0) 401(100.0) 355(100.0) 55(100.0) 25(100.0) 18(100.0) 984(100.0)
χ2[P] 14.224[0.509]
2．勤務先での従業員数規模
誕生月 4人以下 5～9 10～19 20～49 50～99 100～299 300～999 1000以上 合計
1～3 38(31.7) 59(29.8) 39(22.2) 45(29.0) 23(26.4) 28(31.1) 21(26.9) 16(20.0) 269(27.3)
4～6 23(19.2) 57(28.8) 48(27.3) 40(25.8) 27(31.0) 20(22.2) 19(24.4) 16(20.0) 250(25.4)
7～9 34(28.3) 45(22.7) 46(26.1) 35(22.6) 18(20.7) 23(25.8) 23(29.5) 23(28.8) 247(25.1)
10～12 25(20.8) 37(18.7) 43(24.4) 35(22.6) 19(21.8) 19(21.1) 15(19.2) 25(31.3) 218(22.2)
合計 120(100.0) 198(100.0) 176(100.0) 155(100.0) 87(100.0) 90(100.0) 78(100.0) 80(100.0) 984(100.0)
χ2[P] 18.650[0.608]
表9．斯業経験
誕生月 あり なし 合計
1～3 238(27.5) 31(26.5) 269(27.3)
4～6 218(25.1) 32(27.4) 250(25.4)
7～9 218(25.1) 29(24.8) 247(25.1)
10～12 193(22.3) 25(21.4) 218(22.2)







1～3 34(22.8) 48(38.1) 187(25.3) 269(27.3)
4～6 26(22.0) 31(24.6) 193(26.1) 250(25.4)
7～9 30(25.4) 23(18.3) 194(26.2) 247(25.1)
10～12 28(23.7) 24(19.0) 166(22.4) 218(22.2)




















1～3 117(28.4) 358(34.0) 352(25.2) 52(23.4) 879(28.5)
4～6 99(24.0) 217(20.6) 341(24.4) 55(24.8) 712(23.1)
7～9 106(25.7) 237(22.5) 435(31.2) 47(21.2) 825(26.8)
10～12 90(21.8) 242(23.0) 267(19.1) 68(30.6) 667(21.6)













1～3 0.434 1.330 1.308 0.193 4.267
4～6 0.396 0.868 1.364 0.220 3.848
7～9 0.429 0.959 1.761 0.190 4.340
10～12 0.412 1.110 1.224 0.311 4.059






誕生月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 合計
1 311.179 72.641 24.198 0 62.264 409.717 56.603 56.603 251.698 0 8.962 0 6.132 1260.000
2 391.271 50.654 29.432 18.271 20.987 391.234 6.172 9.259 111.111 0 27.160 0 0 1055.556
3 353.036 70.609 14.024 6.707 57.317 372.926 6.097 17.073 129.268 0 3.780 0 0 1030.841
4 340.345 96.296 17.864 16.049 17.283 333.827 8.641 40.123 195.061 0 18.518 0 0 1084.102
5 295.907 115.131 30.263 17.763 157.144 373.684 1.052 19.736 147.368 0 21.052 0 0 1179.105
6 288.623 75.000 15.591 1.935 15.376 270.333 27.956 7.526 103.548 0 8.602 0 33.871 848.365
7 312.531 44.197 20.493 13.827 22.222 315.061 24.691 0 156.296 0 59.259 1.851 0 970.431
8 378.779 96.046 6.860 7.906 10.813 270.232 23.255 11.627 351.744 0 11.279 5.813 1.976 1176.337
9 318.937 62.875 18.150 15.625 9.625 393.187 7.000 50.000 225.500 0 18.750 12.500 2.500 1134.650
10 430.436 61.549 17.183 46.478 60.563 319.295 4.225 7.042 323.943 0 15.492 0 0 1286.211
11 318.895 150.970 36.716 16.492 73.134 366.343 17.910 0 123.881 0 195.462 2.985 0 1302.791
12 310.212 142.250 12.750 1.875 47.500 339.625 0 0 191.250 22.500 32.500 0 0 1100.463
平均 336.051 85.216 20.018 12.667 44.992 346.423 16.707 19.411 193.556 1.829 31.939 1.880 4.237 1114.93
誕生月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 合計
1～3 348.055 65.401 22.672 7.546 48.327 392.936 26.022 30.297 172.044 0 12.862 0 2.416 1128.584
4～6 307.596 94.100 20.788 11.320 59.092 322.324 13.520 21.800 146.520 0 15.600 0 12.600 1025.260
7～9 337.672 68.299 14.987 12.348 14.170 324.757 18.461 20.242 246.761 0 29.433 6.680 1.497 1095.312
10～12 352.036 118.646 21.559 20.894 59.633 341.215 6.880 2.293 213.761 8.256 77.045 0.917 0 1223.142




























誕生月 1 2 3 合計
1～3 62(29.1) 78(26.4) 129(27.2) 269(27.3)
4～6 49(23.0) 72(24.3) 129(27.2) 250(25.4)
7～9 51(23.9) 68(23.0) 128(26.9) 247(25.1)
10～12 51(23.9) 78(26.4) 89(18.7) 218(22.2)
合計 213(100.0) 296(100.0) 475(100.0) 984(100.0)
χ2[P] 8.007[0.238]
2．仕事
誕生月 1 2 3 合計
1～3 203(28.2) 53(27.2) 13(18.8) 269(27.3)
4～6 187(26.0) 42(21.5) 21(30.4) 250(25.4)
7～9 173(24.0) 55(28.2) 19(27.5) 247(25.1)
10～12 157(21.8) 45(23.1) 16(23.2) 218(22.2)




誕生月 1 2 3 合計
1～3 212(27.8) 56(25.7) 1(25.0) 269(27.3)
4～6 192(25.2) 56(25.7) 2(50.0) 250(25.4)
7～9 187(24.5) 60(27.5) 0(0.0) 247(25.1)
10～12 171(22.4) 46(21.1) 1(25.0) 218(22.2)





誕生月 1 2 3 4 5 6
1～3 30(24.8) 44(29.1) 46(29.7) 30(23.4) 67(27.8) 2(14.3)  注．開業したときの動機は次のとおりである。
4～6 32(26.4) 45(29.8) 40(25.8) 31(24.2) 59(24.5) 5(35.7)  1．収入を増やしたかった。
7～9 35(28.9) 32(21.2) 37(23.9) 29(22.7) 63(26.1) 5(35.7)  2．自由に仕事がしたかった。
10～12 24(19.8) 30(19.9) 32(20.6) 38(29.7) 52(21.6) 2(14.3)  3．事業経営という仕事に興味があった。
合計 121(100.0) 151(100.0) 155(100.0) 128(100.0) 241(100.0) 14(100.0)  4．自分の技術やアイデアを事業化したかった。
誕生月 7 8 9 10 11 合計  5．仕事の経験・知識や資格を生かしたかった。
1～3 16(27.6) 3(16.7) 3(18.8) 12(38.7) 16(31.4) 269(27.3)  6．興味や特技を生かしたかった。
4～6 14(24.1) 2(11.1) 6(37.5) 6(19.4) 10(19.6) 250(25.4)  7．社会の役に立つ仕事がしたかった。
7～9 13(22.4) 7(38.9) 6(37.5) 6(19.4) 14(27.5) 247(25.1)  8．年齢や性別に関係なく仕事がしたかった。
10～12 15(25.9) 6(33.3) 1(6.3) 7(22.6) 11(21.6) 218(22.2)  9．時間や気持ちにゆとりが欲しかった。
合計 58(100.0) 18(100.0) 16(100.0) 31(100.0) 51(100.0) 984(100.0)  10．適当な勤め先がなかった。















誕生月 1 2 3 4 合計
1～3 40(27.0) 135(27.1) 79(28.7) 15(24.2) 269(27.3)
4～6 42(28.4) 129(25.9) 62(22.5) 17(27.4) 250(25.4)
7～9 35(23.6) 131(26.3) 65(23.6) 16(25.8) 247(25.1)
10～12 31(20.9) 104(20.8) 69(25.1) 14(22.6) 218(22.2)




誕生月 1 2 3 4 合計
1～3 48(21.8) 139(29.2) 34(25.0) 48(31.6) 269(27.3)
4～6 61(27.7) 114(23.9) 37(27.2) 38(25.0) 250(25.4)
7～9 54(24.5) 118(24.8) 39(28.7) 36(23.7) 247(25.1)
10～12 57(25.9) 105(22.1) 26(19.1) 30(19.7) 218(22.2)




誕生月 1 2 3 4 5 6 7
1～3 48(33.3) 13(28.9) 7(18.4) 5(20.8) 25(30.5) 40(30.1) 26(25.0)
4～6 34(23.6) 10(22.2) 14(36.8) 5(20.8) 22(26.8) 29(21.8) 27(26.0)
7～9 36(25.0) 12(26.7) 6(15.8) 10(41.7) 16(19.5) 36(27.1) 26(25.0)
10～12 26(18.1) 10(22.2) 11(28.9) 4(16.7) 19(23.2) 28(21.1) 25(24.0)
合計 144(100.0) 45(100.0) 38(100.0) 24(100.0) 82(100.0) 133(100.0) 104(100.0)
誕生月 8 9 10 11 12 13 合計
1～3 31(26.5) 1(7.1) 20(20.4) 38(28.1) 14(31.1) 1(20.0) 269(27.3)
4～6 31(26.5) 5(35.7) 27(27.6) 32(23.79 13(28.9) 1(20.0) 250(25.4)
7～9 24(20.5) 4(28.6) 27(27.6) 37(27.4) 12(26.7) 1(20.0) 247(25.1)
10～12 31(26.5) 4(28.6) 24(24.5) 28(20.7) 6(13.3) 2(40.0) 218(22.2)























誕生月 平均（万円） 標準偏差 最大値 最小値 平均（万円） 標準偏差 最大値 最小値
1 853.679 2166.789 20000 50 60.575 118.085 1000 3
2 666.111 920.408 4000 30 49.765 55.944 360 1
3 592.805 791.516 5000 25 47.232 49.942 300 1
4 525.691 853.652 5000 40 72.877 140.888 1000 5
5 501.974 809.896 5000 35 70.579 136.579 1000 5
6 707.462 1460.895 10000 30 63.828 160.656 1500 1
7 673.494 1213.028 8000 30 49.395 44.461 200 3
8 450.744 715.615 4200 20 56.791 84.155 500 3
9 435.250 728.634 5000 30 44.250 37.987 220 4
10 715.535 1675.121 10000 28 54.549 55.021 300 2
11 724.358 1853.876 15000 15 57.687 100.120 750 1
12 578.788 914.960 5000 30 53.675 60.208 300 2
合計 623.328 1285.076 20000 15 56.895 97.701 1500 1
F値[P] 0.849[0.591] 1.765[0.152]
誕生月 平均（万円） 標準偏差 最大値 最小値 平均（万円） 標準偏差 最大値 最小値
1～3 717.676 1514.784 20000 25 53.252 84.778 1000 1
4～6 586.100 1108.644 10000 30 68.812 146.792 1500 1
7～9 518.676 915.274 8000 20 50.303 59.835 500 3




誕生月 平均 標準偏差 最大値 最小値 合計
1～3 946.902 2324.383 20000 30 92(27.3)
4～6 720.963 1319.361 10000 40 95(28.2)
7～9 690.094 1264.753 8000 20 85(25.2)
10～12 544.046 758.006 5000 15 65(19.3)
合計 623.328 1285.076 20000 15 337(100.0)
F[P] 0.898[0.443]
2．純利益
誕生月 平均 標準偏差 最大値 最小値 合計
1～3 63.282 80.548 600 1 92(27.3)
4～6 98.821 219.838 1500 5 95(28.2)
7～9 58.317 84.003 500 5 85(25.2)
10～12 62.830 76.224 500 1 65(19.3)
















誕生月 1 2 3 4 5 6 7 8 5から8 合計
1～3 9(18.4) 30(21.1) 58(28.0) 34(26.2) 23(27.7) 13(27.1) 45(29.2) 57(33.3) 138(30.3) 269(27.3)
4～6 10(20.4) 45(31.7) 53(25.6) 28(21.5) 24(28.9) 14(29.2) 38(24.7) 38(22.2) 114(25.0) 250(25.4)
7～9 14(28.6) 41(28.9) 53(25.6) 41(31.5) 16(19.3) 11(22.9) 33(21.4) 38(22.2) 98(21.5) 247(25.1)
10～12 16(32.7) 26(18.3) 43(20.8) 27(20.8) 20(24.1) 10(20.8) 38(24.7) 38(22.2) 106(23.2) 218(22.2)
合計 49(100.0) 142(100.0) 207(100.0) 130(100.0) 83(100.0) 48(100.0) 154(100.0) 171(100.0) 456(100.0) 984(100.0)
χ2[P] 21.693[0.417]
2．交差項（学卒＊四半期別誕生月)でみた月商ランク
誕生月 1 2 3 4 5 6 7 8 5から8 合計
1～3 3(25.0) 9(21.4) 16(25.4) 12(32.4) 8(22.9) 7(26.9) 15(30.0) 22(30.6) 52(28.4) 92(27.3)
4～6 2(16.7) 14(33.3) 19(30.2) 8(21.6) 9(25.7) 9(34.6) 15(30.0) 19(26.4) 52(28.4) 95(28.2)
7～9 4(33.3) 15(35.7) 14(22.2) 8(21.6) 10(28.6) 7(26.9) 8(16.0) 19(26.4) 44(24.0) 85(25.2)
10～12 3(25.0) 4(9.5) 14(22.2) 9(24.3) 8(22.9) 3(11.5) 12(24.0) 12(16.7) 35(19.1) 65(19.3)







































































変数名 平均値 標準偏差 最大値 最小値 変数名 平均値 標準偏差 最大値 最小値
目標月商（万円） U 623.32 1285.076 20000 15 絶対年齢（歳） AG 43.18 9.991 77.67 23.25
（対数値） 2.44 0.513 4.301 1.17 （対数値） 1.62 0.099 1.89 1.37
純利益 V 56.89 97.702 1500 1 経過月数（月） LO 24.97 17.096 76 1
（対数値） 1.52 0.441 3.18 0 （対数値） 1.31 0.264 1.88 0
月商ランク（300万円以上） T 0.46 0.499 1 0
男性 F 0.89 0.319 1 0
相対年齢 B 0.54 0.290 1 0.08 学卒（短大卒＋大学卒） G9 0.34 0.475 1 0
前勤務先規模（100人以上） I9 0.25 0.434 1 0
1月誕生 W1 0.11 0.310 1 0 前職（役員＋管理職） H7 0.54 0.499 1 0
2月 W2 0.08 0.275 1 0 斯業経験 K 0.88 0.324 1 0
3月 W3 0.08 0.277 1 0 ポートフォリオ経営者 L1 0.12 0.325 1 0
4月 W4 0.08 0.275 1 0 個人経営 A1 0.62 0.486 1 0
5月 W5 0.08 0.267 1 0 開業時従業員数規模（人） M1 4.13 5.361 72 1
6月 W6 0.09 0.293 1 0 （対数値） 0.44 0.360 1.86 0
7月 W7 0.08 0.275 1 0 開業時資金調達額（万円） P2 1114.93 1754.349 18700 10
8月 W8 0.09 0.283 1 0 （対数値） 2.78 0.480 4.27 1
9月 W9 0.08 0.273 1 0 新規性 D1 0.15 0.358 1 0
10月 W10 0.07 0.259 1 0 付加価値 E2 0.48 0.500 1 0
11月 W11 0.06 0.245 1 0 収入動機 O1 0.12 0.329 1 0
12月 W12 0.09 0.280 1 0 自由裁量動機 O2 0.15 0.361 1 0
将来、事業拡大 Y1 0.77 0.418 1 0
1月誕生*学卒 X1 0.03 0.180 1 0 業種
2月誕生*学卒 X2 0.03 0.177 1 0 製造 Z2 0.05 0.209 1 0
3月誕生*学卒 X3 0.03 0.163 1 0 情報通信 Z3 0.04 0.193 1 0
4月誕生*学卒 X4 0.04 0.185 1 0 運輸 Z4 0.02 0.154 1 0
5月誕生*学卒 X5 0.03 0.172 1 0 卸売 Z5 0.08 0.277 1 0
6月誕生*学卒 X6 0.03 0.172 1 0 小売 Z6 0.14 0.342 1 0
7月誕生*学卒 X7 0.03 0.163 1 0 飲食店、宿泊 Z7 0.11 0.308 1 0
8月誕生*学卒 X8 0.03 0.163 1 0 医療、福祉 Z8 0.12 0.324 1 0
9月誕生*学卒 X9 0.03 0.175 1 0 教育、学習支援 Z9 0.01 0.118 1 0
19月誕生*学卒 X10 0.02 0.134 1 0 個人向けサービス Z10 0.10 0.300 1 0
11月誕生*学卒 X11 0.02 0.154 1 0 事業所向けサービス Z11 0.14 0.344 1 0
12月誕生*学卒 X12 0.02 0.151 1 0 不動産 Z12 0.05 0.209 1 0
その他 Z13 0.01 0.071 1 0
1月から3月誕生 BM1 0.27 0.446 1 0 建設（基準） Z1 0.15 0.354 1 0
4月から6月誕生 BM2 0.25 0.436 1 0
7月から9月誕生 BM3 0.25 0.434 1 0
10月から12月誕生 BM4 0.22 0.415 1 0
(1月から3月誕生）*学卒 G10 0.09 0.291 1 0
(4月から6月誕生）*学卒 G11 0.10 0.295 1 0
(7月から9月誕生）*学卒 G12 0.09 0.281 1 0








     V純利益 U目標月商      V純利益     T月商ランク     T月商ランク

















































































男性 F (+) (+)
0.073*
(1.782)










前勤務先規模 I9 (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+)





斯業経験 K (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+)
ポートフォリオ経営者 L1 (-) (-) (-) (-) (-) (+) (+) (+) (+)















































































収入動機 O1 (+) (+) (-) (+) (+) (+) (+) (+) (+)
自由裁量動機 O2 (+) (+) (-) (+) (+) (-) (-) (-) (-)












(-) (-) (-) (-)
R2 0.129 0.131 0.542 0.130 0.132
F 6.239*** 6.126*** 39.662*** 6.281*** 6.171***
Log likelihood -418.777 -416.536 -418.685 416.420
LR χ2 521.288*** 525.768*** 521.470*** 526.000***
Pseudo R2 0.383 0.386 0.383 0.387
















     
表25．誕生月別の経営成果の決定要因(OLS,PROBIT推定)
V純利益 T月商ランク T月商ランク T月商ランク








































男性 F (+) (+) (+) (+)







斯業経験 K (+) (+) (+) (+)






































収入動機 O1 (+) (+) (+) (+)
自由裁量動機 O2 (+) (-) (-) (-)








Log likelihood -419.757 -416.474 -419.214
LR χ2 519.326*** 525.892*** 520.412***
Pseudo R2 0.382 0.387 0.382
















































前勤務先規模 I9 (+) (+) (+)
役員＋管理職 H7 (+) (+) (+)
斯業経験 K (+) (+) (+)
ポートフォリオ経営者 L1 (-) (-) (-)

































収入動機 O1 (+) (+) (+)
自由裁量動機 O2 (+) (+) (+)









2 0.129 0.131 0.130
F 6.244*** 6.140*** 6.267***
注．前掲表24と同じ。
平均純利益は56.89万円である。          
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斯業経験 K (+) (+) (+)






























収入動機 O1 (+) (+) (+)
自由裁量動機 O2 (-) (-) (-)
将来、事業拡大 Y1 (-) (-) (-)
定数項 C (-) (-) (-)
Log likelihood -419.129 -416.918 -418.228
LR χ2 520.582*** 525.004*** 522.384***
Pseudo R2 0.388 0.386 0.384










       
補表1．経営者の誕生年の分布
誕生年 件数 誕生年 件数
1930 1 1960 31
36 1 61 24
37 1 62 32
38 1 63 28
39 1 64 31
1940 3 65 32
41 7 66 19
42 4 67 33
43 5 68 50
44 5 69 46
45 5 1970 47
46 8 71 42
47 14 72 33
48 16 73 42
49 14 74 44
1950 13 75 35
51 17 76 35
52 19 77 27
53 20 78 20
54 19 79 21
55 22 1980 17
56 14 81 11
57 17 82 7
58 24 84 1







誕生月 個人経営 株式会社 有限会社 その他 合計
1～3 133(24.7) 115(32.2) 18(24.0) 3(23.1) 269(27.3)
4～6 145(26.9) 80(22.4) 19(25.3) 6(46.2) 250(25.4)
7～9 144(26.7) 85(23.8) 15(20.0) 3(23.1) 247(25.1)
10～12 117(21.7) 77(21.6) 23(30.7) 1(7.7) 218(22.2)
合計 539(100.0) 357(100.0) 75(100.0) 13(100.0) 984(100.0)
χ2[P] 14.213[0.115]
補表3．前勤務先の商品やサービスと異なる点
誕生月 1 2 3 4 合計
1～3 53(23.7) 30(23.8) 77(29.2) 109(29.5) 269(27.3)
4～6 64(28.6) 35(27.8) 62(23.5) 89(24.1) 250(25.4)
7～9 60(26.8) 36(28.6) 59(22.3) 92(24.9) 247(25.1)
10～12 47(21.0) 25(19.8) 66(25.0) 80(21.6) 218(22.2)
















1～3 144(28.5) 580(28.0) 569(24.4) 221(29.4) 1514(26.8)
4～6 120(23.7) 419(20.2) 550(23.6) 122(16.2) 1211(21.4)
7～9 125(24.7) 437(21.1) 621(26.6) 288(38.3) 1471(26.0)
10～12 117(23.1) 635(30.7) 591(25.4) 120(16.0) 1463(25.9)











1～3 0.539 2.172 2.131 0.827 6.628
4～6 0.487 1.703 2.235 0.495 5.844
7～9 0.508 1.776 2.524 1.170 6.955
10～12 0.544 2.953 2.748 0.558 7.711
合計 0.519 2.126 2.393 0.771 6.751
注．常勤役員・正社員は家族従業員を除く。  
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補表5．雇用増加率の平均
誕生月 平均値（%） 年増加率 開業時（人） 現在（人）
1～3 66.937 0.066 1148 1783
4～6 75.758 0.076 962 1461
7～9 80.204 0.066 1072 1718
10～12 116.070 0.080 885 1681







誕生月 1 2 3 合計
1～3 135(27.0) 67(28.0) 67(27.3) 269(27.3)
4～6 128(25.6) 61(25.5) 61(24.9) 250(25.4)
7～9 113(22.8) 63(26.4) 71(29.0) 247(25.1)
10～12 124(24.8) 48(20.1) 46(18.8) 218(22.2)
合計 500(100.0) 239(100.0) 245(100.0) 984(100.0)
χ2[P] 6.267[0.394]
注．1．作成し、評価してもらった。
    2．作成したが、評価してもらっていない。
    3．作成していない。
補表7．同業他社と比べた現在の業況
誕生月 1．良い 2．やや良い 3．やや悪い 4．悪い 合計
1～3 46(30.9) 158(26.6) 56(27.9) 9(23.1) 269(27.3)
4～6 42(28.2) 148(24.9) 48(23.9) 12(30.8) 250(25.4)
7～9 27(18.1) 158(26.6) 53(26.4) 9(23.1) 247(25.1)
10～12 34(22.8) 131(22.0) 44(21.9) 9(23.1) 218(22.2)
合計 149(100.0) 595(100.0) 201(100.0) 39(100.0) 984(100.0)
χ2[P] 5.881[0.752]
補表8．現在の売上状況
誕生月 1．増加傾向 2．横ばい 3．減少傾向 合計
1～3 158(27.1) 94(28.3) 17(25.0) 269(27.3)
4～6 154(26.4) 80(24.1) 16(23.5) 250(25.4)
7～9 144(24.7) 85(25.6) 18(26.5) 247(25.1)
10～12 128(21.9) 73(22.0) 17(25.0) 218(22.2)
合計 584(100.0) 332(100.0) 68(100.0) 984(100.0)
χ2[P] 1.198[0.977]  
 
 
 
 
